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 هقذهِ-1
ا٘ؼاٖ‌‌ی‌اػتفادٜسع‌‌دس‌دػتٞای‌لطة‌ؿٕاَ‌ٚ‌رٙٛب‌ٟ٘فتٝ ‌اػت‌وٝ ‌‌ٞا ‌ٚ ‌یخ‌دس ‌الیا٘ٛعآب‌ٔٙاتؽ‌تش ‌‌تیؾ
ٞا‌تا‌ٔغذٚدیت‌‌ٞا‌ٚ‌صاٜ‌ٞای‌ػطغي‌ٚ‌صیشصٔیٙي‌ٔٛرٛد‌ٔا٘ٙذ‌دسیاصٝ‌تشداسی‌اص‌آب‌تٟشٜدیٍش‌ی‌ػٛاص‌‌ٚ‌ؼت٘ی
تٝ‌ا٘ؼاٖ‌ِٚي‌آب‌سا ‌دس‌خٛد‌داس٘ذ‌‌ا٘ذاصٜتشیٗ‌‌وٓٞا ‌‌سٚدخا٘ٝوٝ‌‌ٔیاٖ‌تا ‌ایٗ‌سایٗ. ‌د)1002 lezteWٕٞشاٜ‌اػت‌(
ٚ‌‌يٞا ‌یىي ‌اص ‌ٔٙاتؽ ‌اكّي ‌تأیٗ ‌آب‌وـاٚسصی، ‌كٙؿت‌. ‌آٖاػتٌشفتٝ ‌ٞا ‌تٟشٜ ‌‌اص ‌آٖي ‌ٌٛ٘اٌٛ٘ٞای ‌‌ؿىُ
ٞای‌‌ٚیظٜ ‌دس‌یه‌لشٖ‌اخیش‌ٚ‌دخاِت‌افضایؾ‌سؿذ‌رٕؿیت‌تٝ‌أا ‌تا‌ٌؼتشؽ‌كٙؿت‌ٚ‌سٚ٘ذ‌سٚتٝ‌،ا٘ذ‌٘ٛؿیذ٘ي
آب ‌دس‌‌اص ‌طشفي ‌تا ‌افضایؾ ‌رٕؿیت، ‌تماضای‌ٔختُ ‌ؿذٜ ‌اػت.ٞا ‌‌غایف ‌ایٗ ‌اوٛػیؼتٓٚ‌٘أٙاػة ‌ا٘ؼاٖ




صٔا٘ي‌وٝ ‌آب‌تٝ‌‌تشداؿت.‌ٔٙاتؽ ‌آب‌ٌاْ‌ٚسی‌اص‌تٟشٜ‌یرٟت‌استما‌دسٞای‌٘ٛیٗ‌‌یسٚآ‌دا٘ؾ‌ٚ ‌فٗٔٙطمي، ‌
ٞای‌‌تشدٖ‌تٝ‌ٚیظٌي‌.‌تشای‌پياػتفادٜ‌وشد‌دسػتي‌تٛاٖ‌اص‌آب‌تٝ‌ٕ٘ي‌ٜ‌تاؿذویفي‌خٛد‌سػیذ‌ی‌تشیٗ‌دسرٝ‌پاییٗ
دس‌‌اٖصی‌آبذ.‌تٙاتشایٗ‌ؿٙاػایي‌ا٘ي‌تٟتشیٗ‌سإٞٙا‌سٚدخاٟ٘ٞای‌‌ػاوٗ‌دس‌اوٛػیؼتٓ‌ص٘ذٜ،‌ٔٛرٛدات‌ویفي‌آب












).‌تش‌خلاف‌آب‌دسیا‌7002 ollitsaC dna nallAؿٛ٘ذ‌(‌ٞای‌صیشػطغي‌ٔٙتمُ‌ٔي‌رشیاٖ‌ی‌ٚػیّٝ‌ٔٛاد‌ٔغَّٛ‌تیـتش‌تٝ
تٛاٖ‌تشویة‌آٖ‌سا‌تا‌یه‌اػتا٘ذاسد‌ٔلٙٛؾي‌تشآٚسد‌ٕ٘ٛد،‌آب‌سٚدخا٘ٝ‌اص‌‌‌حاتت‌اػت‌ٚ‌ٔيرا‌وألا‌وٝ‌دس‌ٕٞٝ
آب‌سٚدخا٘ٝ‌ٔغتٛی‌ا٘ٛاؼ‌ٔختّف‌ٔٛاد‌آِي‌ٔغَّٛ‌.‌)3691 enotsgniviL(ِغاظ‌تشویة‌ؿیٕیایي‌تؼیاس‌ٔتغیش‌اػت‌









)‌ٚ‌2O ,2OC ,2N)،‌ٔٛاد‌آِي‌ٔؿّك‌ٚ‌ٔغَّٛ،‌ٌاصٞا‌(iSٚ‌تاعذٚدی‌‌N ,Pغزی‌ٔغَّٛ‌(ٔ)،‌ٔٛاد‌-




ٗ‌ٌاص ‌دس ‌ؿة‌ٚ ‌سٚص‌ای‌ا٘ذاصٜٔیاٖ ‌دس ‌٘تیزٝ ‌‌اؿثاؼ ‌تالا ‌تثشد.‌ظٖ ‌سا ‌تا ‌عذ‌فٛقتٛا٘ذ‌ػطظ‌اوؼی‌ؿٛد ‌ٚ ‌ٔي‌ٔي




دس‌(دسِیتش‌‌ٌشْ‌تش‌ٔثٙای‌ٔیاٍ٘یٗ‌رٟا٘ي‌تمشیثا‌كذ‌ٔیّي‌)+2gM ,+K ,-3OCH ,-24OS ,-lC ,+2aC ,+aNٞای‌اكّي‌(‌یٖٛ
٘ٛاعي‌(دس‌ٌشْ‌دسِیتش‌‌تا ‌صٙذٞضاسٔیّي‌)ؿٛد‌ٞای‌تؼیاس‌ػخت‌رٕؽ‌ٔي‌ػًٙ‌ی‌رایي‌وٝ‌آب‌تاساٖ‌دس‌ٔٙطمٝ













ؿىُ ‌تذٖ‌وٙذ. ‌ ‌‌٘یض ‌تش ‌ػطظ ‌تؼتش ‌اؾٕاَ ‌ٔيدسٖٚ ‌ػتٖٛ ‌آب‌ٚ ‌‌اٖداس‌٘یشٚٞای ‌فیضیىي ‌ٔؼتمیٕي ‌سا ‌تش ‌راٖ










‌).‌)7002 ollitsaC dna nallAٌزاسد‌‌ؾٛأُ‌ٔغیطي‌تاحیش‌ٔي‌دیٍشغزایي‌ٚ‌‌تؼتش،‌ا٘تماَ‌ٌاصٞا‌ٚ‌ٔٛاد








وٙٙذ،‌‌ٞای‌راسی‌ص٘ذٌي‌ٔي‌ٞای‌آب‌یي‌وٝ‌دس‌اوٛػیؼتٓ‌ٔٛرٛدات‌ص٘ذٜ). ‌7002 ollitsaC dna nallA(‌ؿٛد‌ٔي
‌ی‌ٞا‌ٚ‌یا‌دس‌ٔٙطمٝ‌ػًٙ‌ٞای‌ٔشدٜ‌ٔا٘ٙذ‌ػطظ‌ی‌آب‌داس‌دس‌ٔٙطمٝ‌ٚ‌تٝ‌ؾّت‌ػشؾت‌آب،‌راٖ‌ا٘ذصی‌‌تیـتش‌وف
ویفي‌سٚدخا٘ٝ‌دس‌ٌزس‌صٔاٖ‌‌ٌش‌تغییش‌ٚضؿیت‌وٕي‌ٚ‌صیذ.‌ٞشیه‌اص‌ایٗ‌ٔٛرٛدات‌تیاٖ‌ٔيعیاتي‌دس‌وف‌تؼتش‌
ٞای‌آتي، ‌صٙذیٗ‌٘مؾ‌ٟٔٓ‌داس٘ذ.‌‌اوٛػیؼتٓ‌ص٘ذٜیىي‌اص ‌ارضای‌، ‌). ‌تٙتٛصٞا4991 enitsoD & yerhpmuH(‌٘ذا
ٞای‌آتي‌‌رایي‌ٚ‌صشخؾ‌ٔٛاد‌غزایي‌دس ‌اوٛػیؼتٓ‌، ‌راتٝ)6991 eniaPٞا ‌دس ‌تغزیٝ ‌ٚ ‌ا٘تماَ‌ا٘شطی‌ٔاٞیاٖ‌(‌آٖ
ٞای‌آصاد‌ٚ‌اػتخشاد‌ایٗ‌ؾٙاكش‌اص‌ٔٛاد‌‌، ‌ٔؿذ٘ي‌وشدٖ‌ٚ‌تاصیافت‌ٔٛاد‌آِي‌تِٛیذ‌ؿذٜ‌دس‌آب)9891 redniP(
ٞای‌دْٚ ‌ٚػْٛ ‌ص٘زیشٜ ‌تِٛیذ‌‌ؾٙٛاٖ ‌عّمٝ‌صیاٖ ‌تٝ‌ٞا ‌٘مؾ‌ٟٕٔي‌دس ‌رٛأؽ ‌آب‌وٙٙذ. ‌آٖ‌خاسري‌٘مؾ‌ایفا ‌ٔي
ٓ‌ٔتفاٚت‌ا٘ذ.‌تؿضي‌اص‌صی‌اص‌٘ػش‌ٔماٚٔت‌دس‌تشاتش‌ؿذت‌آِٛدٌي‌ٚ‌واٞؾ‌اوؼیظٖ‌تا‌ٞ‌ٟٔشٌاٖ‌وف‌داس٘ذ.‌تي
‌ٔا٘ٙذسٚ‌اص‌آ٘اٖ‌‌اصایٗ‌،وٙٙذ٘ذٌي‌صٞای‌تا‌آِٛدٌي‌صیاد‌‌بآٞای‌وألا‌تٕیض‌ٚ‌تؿضي‌دس‌‌ب‌آدس‌تٛا٘ٙذ‌‌ٔيٞا‌‌ٌٛ٘ٝ
ٞا‌ٚ‌‌ٔاٞي‌ی‌تشایٗ‌دس‌تغزیٝ‌لاٜٚؾ.‌)1991 thginK & repooC(‌وٙٙذ‌فادٜ‌ٔيویفیت‌آب‌اػت‌وٙٙذٜ‌ٞای‌تؿییٗ‌ؿاخق
ٞا ‌ٚ‌‌ٞا ‌اص ‌لاسٚ ‌عـشات، ‌وشْ‌صیاٖ ‌إٞیت‌داس٘ذ. ‌تؼیاسی‌اص ‌ٔاٞي‌تشآٚسد ‌اػتؿذاد ‌سٚدخا٘ٝ ‌تشای‌پشٚسؽ‌آب
‌ٚ‌ا٘ذٞا ‌‌ٟٔشٌاٖ ‌سٚدخا٘ٝ‌تشیٗ ‌تي‌فشاٚاٖ). ‌عـشات ‌3991 nosdrahcihRوٙٙذ ‌(‌صی ‌تغزیٝ ‌ٔي‌پٛػتاٖ ‌آب‌ػخت




ٌیش٘ذ.‌‌ٔي‌راٞای‌پاییٗ‌‌دس‌ستثٝٞا ‌‌یي‌تاس‌ٚ‌دٚوفٝ‌وٓ‌ٞای‌، ‌وشْ‌ٞای‌پٟٗ‌ٞا، ‌وشْ‌دیٍش‌ٔا٘ٙذ‌اػفٙذٟٔشٌاٖ‌‌تي








صیاٖ‌‌تٙٛؼ‌ٚ‌فشاٚا٘ي‌وف‌ٔطاِؿٝ) ‌ ‌تا ‌2831٘ٛاٖ‌ٔملٛدی‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌(‌ٞا ‌تٛد٘ذ.‌تشیٗ‌ساػتٝ‌تٝ‌تشتیة‌اص‌ٔتٙٛؼ
٘ظاد‌ٚ‌‌دس‌تشسػي‌دیٍشی‌اتشاٞیٓ‌.ساػتٝ‌اص‌عـشات‌سا‌دس‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ‌9‌یاٞىُؿٕشٚد‌ػ‌سٚدخا٘ٝ
















ٞای‌غاِة‌‌تشتیة‌خا٘ٛادٜ‌تٝ‌eadditeaB‌ٚ‌ eadiilumiS، ‌eadimonorihCٞای‌‌ساػتٝ‌سا ‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ‌وٝ‌خا٘ٛادٜ
)‌3931پٛس ‌ٚ ‌ٕٞىاساٖ ‌(‌ؾثاعذٜ ‌ؿذ. ‌آٖ ‌دس ‌صٔؼتاٖ ‌دی‌تشیٗ‌وٓتٟاس ‌ٚ ‌تشاوٓ ‌ٔٛرٛدات‌دس ‌‌ٗتیـتشیتٛد٘ذ. ‌
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ٚ‌كٙؿت‌٘یض‌‌آؿأیذ٘يدس ‌تأیٗ‌آب‌‌وٝ‌ٞا ‌اػت،‌سٚدخا٘ٝ‌-ؿٛستختا٘ٝ–تشیٗ‌ٔٙثؽ ‌تأیٗ‌آب‌وـاٚسصی‌‌ٟٔٓ
تٛاٖ‌‌پیش‌ٚ‌سٚدتاَ‌سا‌ٔي‌ٞای‌دایٕي‌اػتاٖ‌فاسع‌وش،‌لشٜ‌آلاد،‌ٔٙذ،‌ؿؾ‌تشیٗ‌سٚدخا٘ٝ‌د.‌اص‌ٟٔٓي‌اػاػي‌داس٘مـ
‌‌٘اْ‌تشد.






‌06سٚدتاَ‌دس ‌تاتؼتاٖ‌عذٚد ‌‌سٚدخا٘ٝدسكذ‌ٚ ‌‌021آلاد‌دس ‌تٟاس ‌ٚ ‌تاتؼتاٖ ‌تیؾ‌اص ‌‌لشٜ‌سٚدخا٘ٝافضایؾ‌دس ‌
‌43ٞای‌ٔختّف،‌‌وش‌دس‌اػتاٖ‌فاسع‌دس‌فلُ‌سٚدخا٘ٝ)‌تا‌اسصیاتي‌صیؼتي‌9831ٚ‌ٕٞىاساٖ‌(‌د.‌عفاستٛدسكذ‌
،‌2ٚ‌‌1ٞای‌‌یؼتٍاٜدس‌ا‌aretporemehpEٚ‌‌ aretpiD‌ساػتٝصی‌سا‌ؿٙاػایي‌وشد٘ذ.‌اؾضای‌‌ٌشٜٚ‌اص‌ٔٛرٛدات‌وف
غاِة‌تٛد٘ذ.‌٘تایذ‌‌5ٚ‌‌4ٞای‌‌دس‌ایؼتٍاٜ‌ aretpiD ٚ‌adoportsarG ٚ‌‌3دس‌ایؼتٍاٜ‌‌aecatsurCٚ‌‌adoportsarG‌ساػتٝ
وش‌دس‌٘ٛاعي‌صیش‌ػذ‌‌سٚدخا٘ٝ٘ـاٖ‌اص‌٘ثٛد‌آِٛدٌي‌دس‌٘ٛاعي‌تالادػت‌ػذ‌دسٚدصٖ‌ٚ‌آِٛدٌي‌ا٘ذن‌تا‌صیاد‌
ٞای‌‌ػٕیت‌وادٔیْٛ ‌ٚ ‌تؿییٗ ‌ٔماٚٔت‌دس ‌ٌٛ٘ٝ‌)9831ٕٞىاساٖ ‌(‌صادٜ ‌ٚ‌وفیُ‌ٞای ‌ٔختّف‌داؿت.‌دس ‌فلُ
٘تایذ‌٘ـاٖ‌داد‌وٝ‌سػٛب‌ؿشایط‌‌وش‌سا ‌اسصیاتي‌وشد٘ذ.‌سٚدخا٘ٝؿٙاػایي‌ؿذٜ ‌دس‌آب‌ٚ‌سػٛتات‌‌يتاوتشیای
ٞا ‌اص‌‌تشیٗ ‌تاوتشی‌وٙذ. ‌ٔماْٚ‌وادٔیٓ ‌فشاٞٓ ‌ٔي‌تٙؾتاوتشیایي‌ٚ ‌ٔماتّٝ ‌تا ‌‌‌لایٝ‌ٔٙاػثي ‌سا ‌تشای‌تـىیُ‌صیؼت
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 ّا  رٍشهَاد ٍ  -2




ؿٛد. ‌ایٗ‌سٚد ‌٘یض‌دس ‌ٟ٘ایت‌ٚاسد‌دٞشْ ‌٘أیذٜ ‌ٔي‌سٚدخاٌ٘ٝیشد. ‌دس ‌ایٗ‌لؼٕت‌ٞایي‌سا ‌اص‌وٜٛ ‌پاد٘ا ‌ٔي‌ؿاخٝ
‌سیضد.‌‌ٔي ُٔٙذ سٚدخا٘ٝ تٝ دطٌاٜ ٌشدد‌ٚ‌دس‌دؿت‌ؿٟشػتاٖ‌فشاؿثٙذ‌ٔي
‌
‌






















 ًوای کلی سِ ایستگاُ.برداری برگسیذُ در هسير رٍد دّرم.  . سِ ایستگاُ ًوًَِ2ضكل 




 برداری در هسير رٍد دّرم. ًوًَِ 1. ایستگاُ 3ضكل 
 






 برداری در هسير رٍد دّرم. ًوًَِ 2. ایستگاُ 4ضكل 













تشای‌ؿذ. ‌‌ٌیشی ‌ٔي‌یي ‌ا٘ذاصٜ‌دٔاػٙذ‌ریٜٛ‌تٛػیّٝدٔای ‌ٞٛا ‌‌ٚ‌)1821 IH-ANAHٔتش ‌كغشایي ‌(‌اس‌دػتٍاٜ ‌پي
(ؿىُ‌‌آٔذ‌ؿذ‌ٚ‌ػطظ‌ٔمطؽ‌ٞش‌تخؾ‌تٝ‌دػت‌ٔي‌تخّیٝ‌(دتي)‌٘یض‌ؾشم‌رٛیثاس‌تٝ‌صٙذ‌تخؾ‌تمؼیٓ‌ٔي‌ٔغاػثٝ




‌. هحاسبِ سطح هقطغ رٍدخاًِ6ضكل 
‌
‌
 4A+ 3A + 2A + 1A =latotA
 d.h =A
 4d.4h + 3d.3h + 2d.2h + 1d.1h =latotA
 V.latotA =Q
‌
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‌HCAHػٙزي‌تا‌اػتفادٜ‌اص‌دػتٍاٜ‌‌اص‌سٚؽ‌طیف‌ٞای‌٘یتشیت،‌٘یتشات،‌ػِٛفات‌ٚ‌فؼفات‌ٌیشی‌یٖٛ‌تشای‌ا٘ذاصٜ
دیزیتاَ‌‌retem-CE) ‌دػتٍاٜSDT) ‌ٚ ‌وُ‌ٔٛاد ‌ٔؿّك‌(CEیىي‌(ٌیشی‌ٞذایت‌اِىتش‌ذ. ‌تشای‌ا٘ذاصٜؿ‌اػتفادٜ ‌ٔي
 dradnatS(‌etanehPٌیشی‌آٔٛ٘یْٛ‌تا‌سٚؽ‌‌ا٘ذاصٜ‌ؿذ.‌)‌تٝ‌واس‌ٌشفتٝ‌ٔي543 nocarteTتا‌اِىتشٚد‌‌043FL -WTW(
‌ؿذ.‌‌)‌ا٘زاْ‌ٔيD 3HN-0054 noitces ,sdohteM









ؿذ ‌تا ‌ٔخّٛ ‌‌داسی ‌تٝ ‌ٞٓ ‌صدٜ ‌ٔي‌ٞای ‌ٍ٘ٝ‌دسٖٚ ‌غشف‌ؿذٜ٘ـیٗ ‌‌ٞا ‌ٔٛاد ‌تٝ‌تشای ‌تؿییٗ ‌تشاوٓ ‌پلا٘ىتٖٛ






تشای‌‌ٚ‌)sillaW-laksurK :WK(‌ٚاِیغ-اص ‌آصٖٔٛ ‌٘اپاسأتشی‌وشٚػىاَ‌ٞا)‌ٞا ‌ٚ ‌ٔمایؼٝ ‌ٔیاٖ‌ایؼتٍاٜ‌ٔیاٖ‌فلُ
دس‌ )yentihW-nnaM :WM(‌ٚیتٙي-ٞا ‌تا ‌ٞٓ‌اص ‌آصٖٔٛ ‌٘اپاسأتشی‌ٔاٖ‌ٞا ‌تا ‌ٞٓ‌ٚ ‌ایؼتٍاٜ‌دٚی‌فلُ‌دٚتٝ‌ٔمایؼٝ












 هحيطیغيرزًذُ ػَاهل  -3-1
تش‌اص‌‌تیؾ‌3ػشؾت‌رشیاٖ‌آب‌دس‌ایؼتٍاٜ‌ٔیاٍ٘یٗ‌‌ٚ‌اص‌دٚ‌ایؼتٍاٜ‌دیٍش‌تیـتش‌3ؾٕك‌آب‌دس‌ایؼتٍاٜ‌ٔیاٍ٘یٗ‌
اص‌٘ػش‌ؾٕك،‌ػٝ‌ایؼتٍاٜ‌‌تٛد.‌تیـتشاص‌دٚ‌ایؼتٍاٜ‌دیٍش‌‌2،‌أا‌ٔیاٍ٘یٗ‌تخّیٝ‌(دتي)‌دس‌ایؼتٍاٜ‌تٛد‌2ٚ‌‌1ایؼتٍاٜ‌
ٚ‌‌تٟاسٔیاٍ٘یٗ‌ؾٕك‌آب‌دس ‌تشیٗ ‌‌وٓ‌).2تفاٚت‌آٔاسی‌ٔؿٙاداسی‌٘ـاٖ ‌٘ذاد ‌(رذَٚ ‌تخّیٝ ‌‌ٚ‌ػشؾت‌رشیاٖ




 تخليِ (دبی) در سِ ایستگاُ ٍ ػوق، سرػت جریاى  . هقایسِ2جذٍل 
اًحراف  هياًگيي تریي بيص تریي کن م) ػوق (ض
 هؼياری





     ْ/ث)‌(عجریاى  سرػت
‌ 0/51‌0/92 0/85‌1/00 0/63‌1
‌‌0/54‌0/98‌0/27‌2/00‌0/00‌2
‌0/449‌0/42‌0/84‌0/06‌0/03‌0/02‌3
     /ث)3ْ‌(تخليِ 





 تخليِ (دبی) در چْار فصل ٍ ػوق، سرػت جریاى  . هقایسِ3جذٍل 
 
 م) ػوق (ض
اًحراف  هياًگيي تریي بيص تریي کن
 هؼياری





  1/2 2/0 31/0 52‌11‌خشداد
     ْ/ث)‌(عجریاى  سرػت
‌ 0/83‌0/55 0/85‌1/03 0/00‌ؿٟشیٛس
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 م) ػوق (ض
اًحراف  هياًگيي تریي بيص تریي کن
 هؼياری




  0/90 0/61 0/33 0/15‌0/02‌خشداد
     /ث)3ْ‌(تخليِ 
‌ 0/94‌0/68 1/44‌2/22 0/25‌ؿٟشیٛس
‌0/645‌0/92‌0/05‌2/11‌2/25‌1/55‌آرس
‌‌0/38‌1/44‌1/87‌3/14‌0/7‌اػفٙذ
  0/92 0/05 1/41 1/27‌0/58‌خشداد
 
 ایستگاُ تغييرات فصلی ػرض رٍدخاًِ (هتر) در سِ. 4جذٍل 
 بْار زهستاى پایيس تابستاى 


















 برداری  ّای ًوًَِ هياى ایستگاُ(پایيي) آب َّا (بالا) ٍ هياًگيي تغييرات دهای  هقایسًِوَدار . 7ضكل 



























3 ts 2 ts 1 ts
























































 .)40.0<P( سال طیبرداری  ّای ًوًَِ هياى ایستگاُ هياًگيي تغييرات ضَری آب هقایسًِوَدار . 9ضكل 
 : ایستگاُ.tS 
‌
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‌






 ّای هختلف. هياًگيي تغييرات ّذایت الكتریكی آب در فصل هقایسًِوَدار . 21ضكل 
‌
























































 .)50.0<P( ّای هختلف هياًگيي تغييرات کل هَاد جاهذ هحلَل آب در فصل هقایسًِوَدار . 41ضكل 
‌
ایٗ‌).‌340.0<P،‌51(ؿىُ‌داس‌تٛد‌‌ٔؿٙي‌1تا‌‌3تفاٚت‌ایؼتٍاٜ‌‌ٚ‌افضایؾ‌داؿت‌3تا‌‌1غّػت‌یٖٛ‌وّؼیٓ‌اص‌ایؼتٍاٜ‌
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‌
 ).40.0<P(  سال طیبرداری  ّای ًوًَِ هياًگيي تغييرات یَى کلسين هياى ایستگاُ هقایسِ. ًوَدار 51ضكل 
‌
 










































 .سال طیبرداری  ّای ًوًَِ هياًگيي تغييرات یَى هٌيسین هياى ایستگاُ هقایسِ. ًوَدار 71ضكل 
‌
 


































 خرداد اسفند آذر شهریور
 A
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‌








































 A B B
 A
 B






برداری در طَل  ّای ًوًَِ هياًگيي تغييرات غلظت اکسيصى هحلَل آب هياى ایستگاُ هقایسًِوَدار . 12ضكل 
 : ایستگاُ.tSسال. 
 
‌
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‌
 :WM( سال طیبرداری  ّای ًوًَِ اکسيصى در آب هياى ایستگاُ اضباعهياًگيي  هقایسًِوَدار . 32ضكل 





 ّای هختلف. اکسيصى در آب در فصل اضباعهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 42ضكل 
 

































































 ّای هختلف. آب در فصل Hpهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 62ضكل 
‌
اوؼیذوشتٗ‌‌دی). ‌ٔیاٍ٘یٗ ‌72ٞا ‌تفاٚتي ‌٘ـاٖ ‌٘ذاد ‌(ؿىُ ‌‌ٔیاٖ ‌ایؼتٍاٜدسآب ‌‌ٔغَّٛاوؼیذوشتٗ ‌‌ٔیاٍ٘یٗ ‌دی



























 خرداد اسفند آذر شهریور
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‌
 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ اکسيذکربي هحلَل آب هياى ایستگاُ هياًگيي تغييرات دی هقایسًِوَدار . 72ضكل 
‌
 
 .)40.0<P :WM( ّای هختلف اکسيذکربي هحلَل آب در فصل هياًگيي تغييرات دی هقایسًِوَدار . 82ضكل 
 
‌آب‌ٔیاٖ ‌ػٝ ‌ایؼتٍاٜ ‌تغییشی‌٘ـاٖ ‌٘ذاد‌ٚ ‌تیٛؿیٕیایي‌خٛاػت‌ؿیٕیایي‌اوؼیظٖٞش ‌دٚ ‌ٚیظٌي‌‌‌ٔیاٍ٘یٗ‌ػالا٘ٝ














































 ّای آب هياى ایستگاُضيويایی  خَاست اکسيصىهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 92ضكل 















































 ّای  آب هياى ایستگاُخَاست بيَضيويایی  اکسيصىهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 13ضكل 





  ّای هختلف آب در فصلخَاست بيَضيويایی  اکسيصىهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 23ضكل 
 .)50.0<P :WM(
‌

















































 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ ياى ایستگاُه یَى ًيتریتهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 33ضكل 
‌
‌
 .)50.0<P :WM( ّای هختلف در فصلیَى ًيتریت هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 43ضكل 
‌
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‌
 .)40.0<P :WM( سال طیّای  هياى ایستگاُیَى ًيترات هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 53ضكل 
‌‌
‌
 ّای هختلف. در فصلیَى ًيترات هياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 63ضكل 
‌












































 سال. طیبرداری  ّای ًوًَِ هياى ایستگاُ یَى آهًَيَمهياًگيي تغييرات  هقایسًِوَدار . 73ضكل 
‌
‌



































 خرداد اسفند آذر شهریور
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‌






































































































 )1 .ps( enaceL :suneG ,eadinacel ylimaF .1
 )2 .ps( enaceL :suneG ,eadinacel ylimaF .2
 eadinimsoB ylimaF .3
  eadiopolcyC ylimaF .4






 دّرم. رٍدخاًِاز   1.ps enaceLلكاًيذُ)  خاًَادُی لكاًِ ( . تصَیر ًوًَِ34 ضكل
 





 دّرم. رٍدخاًِاز   2.ps enaceLلكاًيذُ)   خاًَادُلكاًِ (  . تصَیر ًوًَِ44 ضكل
‌
 دّرم. رٍدخاًِبَسويٌيذُ  از  خاًَادُ  . تصَیر ًوًَِ54 ضكل





 دّرم. رٍدخاًِاز   سایكلَپيذُ خاًَادُ  . تصَیر ًوًَِ64 ضكل
 





 دّرم. رٍدخاًِاز   رسيذُتریكَسِ خاًَادُ  . تصَیر ًوًَِ74 ضكل
‌
 .برداری ًوًَِ دٍرُر دّرم د رٍدخاًِّای پلاًكتَى جاًَری در  . تراکن خاًَادُ5 جذٍل









 1‌1 1 2‌1‌تاتؼتاٖ
 1‌6 1 -‌2




 - - 1 1‌1‌صٔؼتاٖ







41 حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 











       Family Caenidae, sp. 
‌‌‌‌‌‌‌ Family Leptophebiidae, sp. 
 
Order Coleoptera   
        Family Hydrophilidae (larvae), sp. 
‌‌‌‌‌‌‌‌ Family Hydrophilidae (adult), sp. 
        Family Hyraenidae (adult), sp. 
‌‌‌‌‌‌‌‌ Family Dyticidae (adult), sp. 
  
Order Diptera 
                   Family Ceratopogonidae, sp. 
        Family Simuliidae (pupa), sp. 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  Family Simuliidae (adult), sp. 
‌‌‌‌‌‌‌‌ Family Chironomidae  
‌‌‌‌‌‌‌‌ Family Ephydridae (pupa) 




       Family Gammaridea 




                  Family Thiaridae 
Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774)   
                  Family Hydrobiidae 
Hydrobia sp. (?)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
Ecrobia grimmi (Clessin & Dybowski, 1888) (?)  
                  Family Bithyniidae  
Bithynia sp.  (?)  
                  Family Planorbidae‌ 
                   Planorbis or Gyraulus 
            Melanopsis doriae Issel, 1865 (?)  
 
‌  




لٍذج 6یب . غوج ىاگرْه یرٍآ  رد ُذضًِاخدٍر  رد مرّدُرٍد صٍّصپ. 








































































‌ َٛط‌ سدٜسٚد‌ٕٝ٘ٛ٘‌ٜٚشٌ‌ یسادشت‌ٝضت‌ صا‌ يیاٞ‌ئ‌ ٜذید‌ ٝ٘اخدٚس‌ شػاشػ‌ سد‌ ضیس‌ ٖایٞأ‌‌ ٚد‌ اٟٙت‌ أا‌ ،ذؿٌٝ٘ٛ‌






ٜاٍ٘‌ سضیشف‌ٝتؿاد‌ٝؾٕٛزٔ‌تػشٟف‌ .داد‌ طشط‌ ٖایشزٔ‌ ٝت‌ دٛت‌‌‌ ٖایٞأؽٕر‌آٜدسٚآ‌ شیص‌ سد‌ ٜذؿ‌ یسٚ‌ٜذؿ‌تػا‌.
ُىؿ‌سد‌ٖایٞأ‌صا‌یشیٚالت‌‌یاٞ48‌‌ٚ49‌.تػا‌ٜذؿ‌ٜداد‌ٖاـ٘‌




Cyprinion tenuiradius Heckel, 1847  
Gara persica L. S. Berg, 1914  
Luciobarbus barbulus (Heckel, 1849)  
Capoeta barroisi (Lortet, 1894)  
Alburnoides bipunctatus (Bloch 1782) (?)  
 
 




لكض 49 ىايّاه زا ًَِگ راْچ ریَصت .ًِاخدٍر .ذًا ُدَب ِتفرگ یلحه مدره ِک مرّد 
  





٘یض‌دس‌‌3ٚ‌‌1). ‌دس‌ایؼتٍاٜ‌05پٛؿا٘ذٜ ‌تٛد‌(ؿىُ‌‌arygoripS‌ایسؿتٝػشاػش‌سٚدخا٘ٝ‌سا ‌رّثه‌‌2دس‌ایؼتٍاٜ ‌
‌ؿذ.‌ٞا‌دیذٜ‌ٔي‌تشخي‌وٙاسٜ
 eaecatamengyZ ylimaF , selatamengyZ redrO ,eaecyhpotagujnoC ssalC ,atyhporahC mulyhP










 دّرم. رٍدخاًِبرداری  ًوًَِ 2در ایستگاُ  arygoripS ای . پَضص جلبک رضتِ15 ضكل
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 بحث -4
 ضرایط هحيطی -4-1







ؿٛس‌وألا‌ٞای‌دسٚ٘ي‌‌آب‌سٚدخا٘ٝتشای‌یه‌)،‌ایٗ‌ا٘ذاصٜ‌7002 ,ollitsaC dna nallAاػت‌(‌0/1‌L/gٞا‌‌سٚدخا٘ٝ
ذٌي ‌ٚ‌وٙذ، ‌أا ‌تاس٘‌خیض ‌تؿییٗ ‌ٔي‌آب‌عٛصٜؿٙاػي ‌‌ٞا ‌سا ‌صٔیٗ‌ٚضؿیت ‌ؿیٕیایي ‌سٚدخا٘ٝؿٛد. ‌‌دا٘ؼتٝ ‌ٔي
‌سٚدخا٘ٝ‌ٕ٘ىي‌ٌٙثذ‌سٚدخا٘ٝ ‌تا. ‌)1002 ,nallA dna gnihsuC(‌تٛا٘ذ ‌آٖ ‌سا ‌تغییش ‌دٞذ‌ٞای ‌ا٘ؼا٘ي ‌ٔي‌فؿاِیت





وّشیذ ‌اػت‌(تٛػتا٘ي‌ٚ‌-ٞای‌ٔٙطمٝ ‌اص ‌٘ٛؼ ‌ػذیٓ‌آب‌تیـتشٞای‌ٔٙطمٝ ‌٘ـاٖ ‌دادٜ ‌ؿذٜ ‌اػت‌وٝ ‌‌ؿٛسی‌آب
‌.)6831ٕٞىاساٖ،‌
ٌشصٝ‌،‌ایافت‌واٞؾ‌ٔيتا‌خشداد‌اص‌ؿٟشیٛس‌‌ٚ‌ٔتفاٚت‌تٛدٞای‌ٔختّف‌‌آب‌دس‌فلُٚ‌ٞذایت‌اِىتشیىي‌ؿٛسی‌
اص ‌ؿٟشیٛس ‌ٚ‌‌تیـتشٔٛادرأذٔغَّٛ ‌دس ‌آرس ‌ٚ ‌اػفٙذ ‌‌، ‌أا ‌غّػت‌ؤُؿٙاداس ‌٘ثٛدٞا ‌‌ٔیاٖ ‌فلُآٔاسی‌‌تفاٚت




ٞای‌پاییض ‌ٚ ‌صٔؼتاٖ‌‌ٔمذاس‌آب‌دس ‌فلُافضایؾ‌سػذ‌‌٘ػش ‌ٔي‌تٝایٗ‌پذیذٜ ‌رؼت. ‌ؾّت‌ایٗ‌تفاٚت‌سا ‌تایذ‌دس ‌
‌تیـتشیعُ‌وشدٖ‌ٔمذاس‌‌ٚ‌ػطغي‌ٚ‌صیشصٔیٙي‌اص‌سٚی‌ٌٙثذٞای‌ٕ٘ىي‌‌ٌزس٘ذٜٞای‌‌آبٔمذاس‌ٔٛرة‌افضایؾ‌
‌٘یض‌تٝ‌آٖ‌اؿاسٜ‌وشدٜ‌ا٘ذ.‌6831وٝ‌تٛػتا٘ي‌ٚ‌ٕٞىاساٖ‌‌ای،‌٘ىتٝؿذٜ‌تاؿذ‌اص‌ٕ٘ه‌دس‌آب




‌.تفاٚتي‌تا ‌دٚ ‌ایؼتٍاٜ ‌دیٍش ‌٘ذاؿت‌3تٛد، ‌أا ‌ایؼتٍاٜ ‌‌2تیؾ‌اص ‌ایؼتٍاٜ ‌‌1ٔؿّك‌دس ‌ایؼتٍاٜ ‌‌رأذ‌ٔٛاد‌‌وُ
ػٝ‌ٌشٜٚ‌اكّي‌ٔٛاد‌ٔٛادرأذٔؿّك‌یىي‌اص‌‌اص‌ؿٟشیٛس‌تٛد.‌تیـتشػٝ‌ایؼتٍاٜ‌دس‌آرس‌‌وُ‌ٔٛاد‌رأذ‌ٔؿّكٔیاٍ٘یٗ‌
ٞای ‌راسی ‌پشػشؾت)،‌‌، ‌ٔاػٝ ‌(دس ‌آبٞای‌وٛصه‌ؿأُ ‌ٔٛاد ‌ٔؿذ٘ي ‌(سع‌ٚ ‌لای)‌سػٛتي ‌اػت‌ٚ ‌اص ‌رسٜ
صیٙذٌاٖ‌ٔؿّك‌‌ٚ‌ٞا‌دیاتْٛ‌پٛػتٝؿذٖ،‌ارضای‌آِي‌تا‌ٔٙـا‌صیؼتي‌ٔا٘ٙذ‌‌ٞای‌آِي‌سیض‌دس‌ٔشاعُ‌ٔختّف‌تزضیٝ‌دا٘ٝ
ٞا ‌پایذاسی‌‌تؼتش ‌سػٛتي ‌دس ‌سٚدخا٘ٝ). ‌9002 ,hcseolBت ‌(ٞا) ‌اػ‌ٞا ‌ٚ ‌فایتٛپلا٘ىتٖٛ‌دس ‌آب ‌(تاوتشیٛپلا٘ىتٖٛ
ٞای‌‌ؿٛد.‌سػٛب‌ْ)‌ٚاسد‌آب‌ٔي‌ع‌01-1(ٞای‌تالایي‌سػٛتات‌‌لایٝٞای‌تٙذ‌‌ٞا‌داسد.‌دس‌رشیاٖ‌تشی‌اص‌دسیاصٝ‌وٓ
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تشیٗ‌ا٘ذاصٜ‌سا‌‌وٓ‌3یٖٛ‌٘یتشات‌دس‌ایؼتٍاٜ ‌أا ‌، ‌یٖٛ‌٘یتشیت‌تفاٚتي‌٘ذاؿت‌ا٘ذاصٜتشداسی‌دس‌‌ٞای‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌ایؼتٍاٜ
تفاٚتي‌ٔیاٖ‌،‌أا‌تشای‌یٖٛ‌٘یتشات‌دیذٜ‌ؿذٗ‌ا٘ذاصٜ‌تیـتشی‌دس‌تٟاستشیٗ‌ٚ‌‌وٓدس‌صٔؼتاٖ‌تشای‌یٖٛ‌٘یتشیت‌.‌داؿت
‌ٞای‌ٔختّف‌٘ذاؿت.‌ٞا‌ٚ‌فلُ‌ٞا‌دیذٜ‌٘ـذ.‌یٖٛ‌آٔٛ٘یْٛ‌تفاٚتي‌ٔیاٖ‌ایؼتٍاٜ‌فلُ
ٌیشی ‌ٚ ‌فؿاِیت‌‌ٔٙاػة ‌دس ‌تؼتش ‌سٚد ‌تشای ‌رای‌صٔیٙٝفشاٞٓ ‌٘ثٛدٖ ‌‌ٚ‌وٓ، ‌ػشؾت ‌تالای ‌رشیاٖ ‌آب‌ؾٕك
ٞای‌پاییٙي‌لشاس‌ٌیشد.‌ٔمذاس‌٘یتشیت‌‌تٛا٘ذ‌ٔٛرة‌ؿٛد‌وٝ‌غّػت‌٘یتشیت‌دس‌ا٘ذاصٜ‌ٞای‌٘یتشیفیىاػیٖٛ‌ٔي‌تاوتشی
ٞای‌ٔختّف‌‌یٗ‌غّػت‌٘یتشیت‌دس‌ٔاٜ).‌ٔیاٍ٘1002 ,lezteWٔتغیش‌اػت‌(‌0/00-0/10‌L/gmٞای‌طثیؿي‌ٔیاٖ‌‌دس‌آب
فؿاِیت‌ٔیىشٚتي‌اػت‌ٚ‌فشآیٙذ‌‌٘تیزٝتـىیُ‌ؿذٖ‌٘یتشیت‌خشداد‌دس‌ٕٞیٗ‌ٔغذٚدٜ ‌تٛد. ‌اص‌ػٛی‌دیٍش، ‌‌تزض
را‌وٝ‌٘یتشیفیىاػیٖٛ‌ؾّٕي‌صیؼتي‌‌اص‌آٖ‌ٚ‌افضایؾ‌دٞذ‌0/2‌–‌1/5‌L/gmسا ‌تا‌‌آٖتٛا٘ذ‌تشاص‌‌٘یتشیفیىاػیٖٛ‌ٔي
‌ٞای‌ٌشْ‌افضایؾ‌یاتذ.‌سٚد‌دس‌ٔاٜ‌تٛا٘ذ‌تش‌آٖ‌احش‌تٍزاسد.‌تٙاتشایٗ‌ا٘تػاس‌ٔي‌اػت‌ؿشایط‌ٔغیطي‌ٔا٘ٙذ‌دٔا‌ٔي
٘ـت‌یا ‌ؾثٛس‌‌پذیذٜ‌٘تیزٝتٛا٘ذ ‌دس ‌‌ٞای‌ػطغي‌ٚ ‌صیشصٔیٙي‌ٔؿٕٛلا ‌پاییٗ ‌اػت‌أا ‌ٔي‌غّػت‌٘یتشات‌دس ‌آب






ی ‌آٖ ‌اص ‌ٔٙاتؽ ‌ٔختّفي ‌ٔا٘ٙذ‌‌وٙٙذٜ‌ٞای ‌آِٛدٜ‌داساٖ ‌اػت، ‌أا ‌ا٘ذاصٜ‌آٔٛ٘یان‌اص ‌ارضای ‌اكّي ‌ٔتاتِٛیؼٓ ‌ٟٔشٜ
افضایؾ‌تٛا٘ذ‌تٝ‌‌ٔي‌صیاٖ)‌را٘ٛساٖ(داْ‌ٚ‌آبٞای‌ٔتشاوٓ‌‌داسی‌رٕؿیت‌ٌٍ٘ٝیشد.‌‌وـاٚسصی‌ٚ‌كٙؿت‌٘یض‌ٔٙـا‌ٔي
یي‌اص‌آِٛدٌي‌‌ایٗ‌ٚرٛد‌آٔٛ٘یان‌دس‌آب‌٘ـا٘ٝٞای‌ػطغي‌ٔٙزش‌ؿٛد.‌تٙاتش‌دس‌آبآٖ‌تا‌تشاصٞای‌تؼیاس‌تالاتش‌





ٌیشی‌ٚ ‌فؿاِیت‌‌ٔٙاػة‌دس ‌تؼتش‌سٚد ‌تشای‌رای‌صٔیٙٝفشاٞٓ‌٘ثٛدٖ‌‌ٚ‌ایٗ، ‌ؾٕك‌وٓ، ‌ػشؾت‌تالای‌رشیاٖ‌آب‌
‌.ٞٛاصی‌ؾأُ‌دیٍشی‌تشای‌ؿىؼتٝ‌٘ـذٖ‌رسات‌دسؿت‌ِٔٛىِٛي‌تٝ‌آٔٛ٘یان‌اػت‌ٞای‌تي‌ٞا‌ٚ‌تاوتشی‌رّثه
‌ترٛد،‌اٌشصرٝ‌ٔیرا ‌ٖ‌0/71‌L/gmٚ‌‌0/31‌L/gmٌا٘رٝ‌ٔیراٖ‌ٞرای‌ػر ‌ٝیٖٛ‌فؼفات‌دس‌ایٗ‌سٚدخا٘ٝ‌دس‌ایؼرتٍا ‌ٜ‌ا٘ذاصٜ
غّػت‌آٖ‌دس‌خشداد‌‌ٚ‌تٛد‌0/31‌L/gmتا‌‌0/70‌L/gmٔیاٍ٘یٗ‌ؿٟشیٛس‌تا‌اػفٙذ‌٘یض‌اص‌‌ذ.ـ٘‌یذٜٞا‌تفاٚتي‌د‌ایؼتٍاٜ
)‌20.0‌‌L/gmٞای‌پاییٗ‌(دس‌عذٚد‌‌ٞای‌طثیؿي‌تؼیاس‌وٓ‌ٚ‌دس‌ٔغذٚدٜ‌فؼفات‌دس‌آب‌ا٘ذاصٜسػیذ.‌‌0/92‌L/gmٝ‌ت















 زیٌذگاى  -4-2
صیاٖ‌تٛٔي‌‌آیٙذٜ‌ی‌سٚؿٙي‌سا‌تشای‌پشٚسؽ‌آب‌ی‌تغمیمات‌ؾّْٛ‌ؿیلاتي‌وـٛس‌دیذٌاٜ‌٘ٛیٗ‌دس‌ٔٛػؼٝ‌پیـیٙٝ
،‌دػتیاتي‌تٝ‌تىٙیه‌پشٚسؽ‌ٚ‌تِٛیذ‌ؿاٜ‌ٔیٍٛی‌دسیای‌خضستٛاٖ‌دس‌‌ٞا‌سا‌ٔي‌تشخي‌اص‌ایٗ‌فؿاِیتدٞذ.‌‌٘ـاٖ‌ٔي
تٛٔي‌‌ٌٛ٘ٝ، ‌تشای ‌پشٚسؽ ‌دس ‌ٔضاسؼآٖ ‌ٔؿشفي ‌دا٘ؾ ‌فٙي ‌‌تشایتىٕیُ ‌تغمیمات ‌ٔاٞي ‌ػفیذ ‌پشٚسؿي ‌
‌ٔٛػؼٖٝ‌أغمم‌تا‌تلاؽتٛد‌ٚ‌‌ٗسفت‌ٖایٔاصدس‌عاَ‌ػاِي‌‌خـه‌تشاحشوٝ‌‌(ػیؼتاٖ)دس‌ؿشق‌وـٛس‌‌ساوغٛٚتضؿی
























ٞای‌ٔٛسد ‌٘یاص‌ایٗ‌تخؾ‌اص‌‌اوٖٙٛ‌ٔاٞي‌سٚی‌افضایؾ‌اؿتغاَ‌تاص‌وٙذ. ‌ٞٓ‌تٛا٘ذ‌دسٞای‌رذیذی‌سا ‌تٝ‌ٜ ‌ٔيؿیٛ
دٞٙذٌاٖ‌ٔاٞي‌صیٙتي،‌ساٜ‌ٚسٚد‌‌دادٖ‌أىاٖ‌اؿتغاَ‌تشای‌پشٚسؽ‌ؿٛد.‌ایٗ‌واس‌افضٖٚ‌تش‌اصدػت‌خاسد‌ٚاسد‌ٔي
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 هٌابغ
سٚد. ‌ٔزّٝ ‌پظٚٞـي‌ؾّْٛ ‌پایٝ ‌دا٘ـٍاٜ‌‌صی‌سٚدخا٘ٝ ‌صایٙذٜ‌ٟٔشٌاٖ‌وف‌. ‌ؿٙاػایي‌تي2831٘ظاد، ‌ْ.، ‌‌اتشاٞیٓ 
 .16-27)‌1(77اكفٟاٖ.‌
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 ،‌كفغات؟.34:
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 ُیفو‌‌،.ْ‌ ،يػذل‌ ،.ْ‌ ،شٌساو‌،.ف‌،ساشعلااٛتا‌ ،.ف‌،ٜداص1389‌فیط‌ٗییؿت‌ٚ‌ٓیٔداو‌تیٕػ‌شیحات‌يتایصسا‌ .
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Aquaculture activity is restricted mainly to rainbow trout in cold waters and carps in warm waters in inland 
waters of Iran as well as Fars Province. Probably for this reason saline waters of south and southeast Fars have 
not been used for aquaculture. These rivers are ecosystems with a diverse biota, it is predictable that can be 
found some there endemic aquatic organisms with a potential for aquaculture. Finding a suitable organism can 
help increase wise use of this natural resource, and local production and recruitment. However, it is highly 
needed to investigate various environmental elements prior to any use to obtain an estimation of the 
environmental consequences, parallel to finding usage potentials. In This study, we investigated Dehram saline 
river in south of Fars Province. Hydrological and physiographical properties, chemical composition of the river, 
and aquatic populations were sampled and measured monthly in 3 stations in one year. Salinity, electrical 
conductivity, and total dissolved solids increased from station 1 to 3, reaching from 6.6 g/L, 14.3 g/L, and 12800 
µs/cm to 13.5 g/L, 17.7 g/L, and 16500 µs/cm, respectively. Dissolved oxygen and oxygen saturation were 
higher in station 3, and in autumn and winter. Nitrite showed lowest values in winter (0.006 mg/L) and highest 
values in spring (0.013 mg/L). Nitrate showed the lowest concentration in station 3 (0.43 mg/L), but no 
differences were seen among seasons. Ammonium showed no differences among stations or seasons. Phosphate 
levels in station 1 and 3 were 0.13 mg/L‌to 0.17 mg/L, with the highest level (0.29 mg/L) seen in the spring. Five 
species of fishes were identified in the river, which all were widely favored by local people. Some of these have 
been categorized as edible in previous studies, others as ornamental. On the other hand, intensive growth of an 
algal species throughout the river demonstrates a potential for algal cultivation. Significant role of algae in 
production of food for both man and livestock is now well recognized in aquaculture industry.  
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